Prislista N:o 12 Goodrich Silvertown automobilringar by Auto-Vulcano
AKTIEBOLAGET
AUTO-VULCANO
HELSINGFORS - MIKAELSGATAN 5
TELEFONER 8O 32 & 1543
TELEGR.ADR.: V U LC A N O
Dimension
*
Däck Slang Dimension Däck
©©IRO),, <SILO [NISCH] [SIR
1 15 mm 835:— 1 65: —
35X5" 25OO:-
35X5" Taxi Cord 2625: —71 5x 1






775X145 205: - *) För 5" skenor (Ford
&. Chevrolet)






31 x 4.40" 1 250: — 1 44: —
32X4.95" 1560:— 188: —
33X4,95" 1675:- 194:-
33X5.77" 1985:- 256:-
34X5,7 7" 2034: - 261:—





29X4.40" 960: — 1 55:-





31X5,25" 1445:— 275: — <SlLolM©ll=aillß
30X5.77" 171 O:- 3OO: —
32X5.77" 186O:— 256: —
Högtrycksringar
32X5.77" H. D. 2220: — 256: —
33x6" 19OO:— 320: —


















1 1 75: —33X6" H. D. 21 8O:- 320: —
1225:-
32X6.20" 2O5O:- 350: —
1 325: -
33X6.20" 21OO:- 375:-
:-154O-33X6,75" 2395: — 425:-
:-166O-
34X7.30" 2740: — 550: -
:-182O-
192O: —
STIR AD<iåIHIT-=Sfl O) E 22OO:-
Högtrycksringar 24OO:-
31X4" 1265:— 209:- 23OO:-
:-32X4" 136O- 215:- 24OO: -
33X4" 1395: — 220: — 28OO: -
32X4V2 " 177O: — 263:- 31OO:-
33X4V2" 186O: — 272:- 875: —
34X4 1/.* 194O: — 28O:- 31 X4" H. D. 1 270:—
30X5" Taxi Cord 2179:- 284:-






3 1 X4* Cl. 1 27O: - 205: -
30X5" S. S. 2075:— 284: —
30X5" 8 kert. 24OO: — 284:-
33X5" 2770:— 326: —
35x5" 2830:— 350: —
32x6" 37OO:- 440: -
36X6" 4050:— 470: —
34X7" 4625:— 530: —
38X7" 51 sO:— 595: —
36X8" 67OO:- 740:-
4Ox8" 72OO:- 775:-
1 50: -
16O:-
2OO: —
205:-
215:-
275:-
28O:-
3OO:-
320: —
320:-
340:-
325: —
350: —
375: —
4OO: —
152:-
205: —

